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Ц е л ь ю  д а н н о й  с т а т ь и  я в л я е т с я  п о п ы т к а  на о с н о в а н и и  п р о и з в е д е н ­
ны х н а б л ю д е н и й  д а т ь  а н а л и з  р а б о т ы  п р и з а б о й н о й  и с п е ц и а л ь н о й  к р е ­
п ей  с  у ч е т о м  г о р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  и с о с т о я н и я  с и с т е м ы  
„ к р о в л я — к р е п ь “ .
Д л я  Л е н и н с к о г о  р а й о н а  К у з б а с с а  х а р а к т е р н о  п о л о г о е  з а л е г а н и е  
и с р е д н я я  м о щ н о с т ь  п л а с т о в .  В ы ем к а  у г л я  п р о и з в о д и т с я  л а в а м и  д л и ­
н о й  о т  8 0  д о  2 0 0  м . Д л я  к р е п л е н и я  л а в  п р и м е н я е т с я  д е р е в я н н а я  п р и ­
з а б о й н а я  к р е п ь  в с о ч е т а н и и  с о  с п е ц и а л ь н о й :  в к а ч е с т в е  п о с л е д н е й  
н а и б о л е е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  к у с т ы  и з р е л ь с о в ы х  к о н ц о в .  З а  
п о с л е д н е е  в р е м я  начали  п р и м е н я т ь  к у с т ы  и з  м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к  С Г К  
и С Д Т .
О д н а к о  в ы б о р  к р е п и  ч а с т о  п р о и з в о д и т с я  б е з  у ч е т а  г о р н о - г е о л о ­
г и ч е с к и х  у с л о в и й  и о п р е д е л я е т с я  н а л и ч и е м  к р е п е ж н о г о  м а т е р и а л а ,  
ч то  п р и в о д и т  к н е с о о т в е т с т в и ю  п р и м е н я е м ы х  к р е п е й  д р у г  д р у г у  
и п о в е д е н и ю  п о р о д  п р и  о б н а ж е н и и  к р о в л и .
Н а м и  б ы л и  п р о в е д е н ы  н а б л ю д е н и я  за  п о в е д е н и е м  п о р о д  к р о в л и  
и с о с т о я н и е м  к р е п и  в о д н о й  и з  л а в ,  з а к р е п л е н н о й  к у с т а м и  и з  м е т а л ­
л и ч е с к и х  с т о е к  С Д Т  в с о ч е т а н и и  с д е р е в я н н о й  п р и з а б о й н о й  к р е п ь ю .
В  .о с н о в у  р е ш е н и я  з а д а ч и  п о л о ж е н а  г и п о т е з а  Г. Н . К у з н е ц о в а  
[ 1 ] о б  о б р у ш е н и и  и о с е д а н и и  п о р о д ,  п о д т в е р ж д е н н а я  ш а х т н ы м и  н а ­
б л ю д е н и я м и  и л а б о р а т о р н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и .
А н а л и з  р а б о т ы  к р е п и ,  д а н н ы й  в с т а т ь е ,  п р и б л и ж а е т  н а с  к р е ш е ­
н и ю  з а д а ч и  в ы б о р а  с п е ц и а л ь н о й  и п р и з а б о й н о й  к р е п е й  с у ч е т о м  и х  
с о в м е с т н о й  р а б о т ы  в о п р е д е л е н н ы х  г о р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и я х .
К р а т к о е  о п и са н и е  р а б о т  в л а в е
Л а в а  №  5 8  о т р а б а т ы в а л а  у ч а с т о к  п л а ст а  Т о л м а ч е в с к о г о  ш а х т ы  
и м е н и  С . М . К и р о в а .  Д л и н а  л авы  1 3 0  м . В ы н и м а е м а я  м о щ н о с т ь  п л а с т а  
к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  о т  1 ,8  д о  2 ,1  м. У г о л  п а д е н и я  6 — 8  г р а д у с о в .  
Л и н и я  з а б о я  лавы  р а с п о л о ж е н а  п о  п а д е н и ю  п л а ста .
Н е п о с р е д с т в е н н а я  к р о в л я  п р е д с т а в л е н а  п а ч к о й  а р г и л л и т а  с р е д н е й  
к р е п о с т и  м о щ н о с т ь ю  2 — 3  м. В ы ш е  з а л е г а е т  п л а ст  п е с ч а н и к а  м о щ ­
н о с т ь ю  о т  10 ж  и б о л е е .  Н е п о с р е д с т в е н н а я  к р о в л я  у с т о й ч и в а я ,  д о ­
п у с к а е т  о б н а ж е н и я  д о  15 кв. м. П о ч в а  п л а с т а — а р г и л л и т  с р е д н е й  к р е -  
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п о с т и .  В д а в л и в а н и я  с т о е к  в п о ч в у  н е  н а б л ю д а е т с я .  Г и д р о г е о л о г и ч е с ­
к и е  у с л о в и я  р а б о т  б л а г о п р и я т н ы е ,  п р и т о к а  в о д ы  с о  с т о р о н ы  к р о в л и  
н ет .
В ы ем к а  у г л я  о с у щ е с т в л я е т с я  к о м б а й н о м  „ Д о н б а с с “ на м о щ н о с т ь  
1 ,4  м. Г л у б и н а  в р у б а  1 ,45  м . П а ч к а  у г л я  м о щ н о с т ь ю  д о  0 ,5  дс, о с т а ю ­
щ а я с я  в к р о в л е ,  о б р у ш а е т с я  л и б о  с а м а  п ри  о б н а ж е н и и  в 6 —  \0кв. м, 
л и б о  о т б и в а е т с я  к а й л о м .
Р а б о ч е е  п р о с т р а н с т в о  к р е п и т с я  д е р е в о м .  Р а м к а  п р и з а б о й н о й  к р е ­
п и  с о с т о и т  и з  д в у х  с т о е к  и в е р х н я к а ,  р а с п о л а г а е м о г о  п е р п е н д и к у ­
л я р н о  л и н и и  з а б о я .  В с р е д н е й  ч а ст и  лав ы  п о д  к о н с о л и  в е р х н я к а  с о  
с т о р о н ы  з а б о я  п о д б и в а ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  с т о й к и  и з  р а с п и л а .  Р а с ­
с т о я н и е  м е ж д у  р а м к а м и  0 ,9  дс. П л о т н о с т ь  п р и з а б о й н о й  к р е п и —  
1 ,5 6  ст/м2.
В  к а ч е с т в е  с п е ц и а л ь н о й  к р е п и  п р и м е н я л и с ь  к у с т ы  и з  д е р е в я н н ы х  
с т о е к  п о  1 0 - = 1 2  ш т у к  в к а ж д о м .  Р а с х о д  л е с а  на 1 0 0 0  т д о б ы ч и  с о ­
с т а в л я л  5 1 ,5  м3' В п о с л е д с т в и и  д е р е в я н н ы е  к у ст ы  бы л и  з а м е н е н ы  
к у с т а м и  и з  м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к  С Д Т  п о  7 — 9  ш т .  в к а ж д о м .  Р а с х о д  
л е с а  на 1 0 0 0  т д о б ы ч и  с н и з и л с я  д о  4 6 ,2  л*3. К у с т ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  
п а р а л л е л ь н о  л и н и и  з а б о я  и п е р е н о с я т с я  п о с л е  к а ж д о г о  ц и к л а . Р а с ­
с т о я н и е  м е ж д у  ц е н т р а м и  к у с т о в  2 ,7  м.
У п р а в л е н и е  к р о в л е й  о с у щ е с т в л я е т с я  с п о с о б о м  п о л н о г о  о б р у ш е ­
ния  п о р о д  (р и с .  1 ).
Методика наблюдения
Д л я  н а б л ю д е н и й  за  п о в е д е н и е м  к р о в л и  в с р е д н е й  ч а ст и  лавы п о  
м е р е  е е  п о д в и г а н и я  с о о р у ж а л и с ь  д в а  р я д а  I и II з а м е р н ы х  п у н к т о в ,  
р а с п о л а г а е м ы х  п о  п р о с т и р а н и ю  п л а с т а  
(р и с .  1 . ) .  Р я д  I с о о т в е т с т в о в а л  у ч а с т к у  
л ав ы , г д е  п л а ст  в ы ни м ал ся  на п о л н у ю  
м о щ н о с т ь ,  р я д  И — на у ч а с т к е ,  г д е  в к р о в ­
л е  о с т а в а л а с ь  п а ч к а  у г л я  т о л щ и н о й  0 ,2 —
0 ,2 5  м. Р а с с т о я н и е  м е ж д у  р я д а м и  I и Il 
с о с т а в л я л о  1 0  м.
П р и п о д в и г а н и и  з а б о я  на о д и н  ц и к л  
в о б о и х  р я д а х  з а к л а д ы в а л о с ь  п о  о д н о м у  
з а м е р н о м у  п у н к т у  на р а с с т о я н и и  0 , 8  м 
о т  з а б о я .  З а м е р н ы й  п у н к т  с о с т о я л  и з  
д е р е в я н н ы х  р е п е р о в ,  в б и т ы х  в ш п у р ы ,  
п р о б у р е н н ы е  в п о ч в е  и к р о в л е  на г л у ­
б и н у  0 , 4  м . Т о ч к а  в п о ч в е  р а с п о л а г а ­
л а с ь  п о д  т о ч к о й  в к р о в л е .  З а м е р ы  п р о ­
и з в о д и л и с ь  с  п о м о щ ь ю  р а з д в и ж н о й  
и з м е р и т е л ь н о й  с т о й к и  С У И — 2  с и н д и к а ­
т о р н о й  г о л о в к о й ,  п о з в о л я ю щ е й  п р о и з ­
в о д и т ь  о т с ч е т ы  при о с е д а н и и  к р о в л и  с  
т о ч н о с т ь ю  д о  0 ,0 1  мм . Б ы л и  п р о и з в е д е ­
ны  н а б л ю д е н и я  з а  п о в е д е н и е м  п о р о д  
к р о в л и  в з а в и с и м о с т и  о т  о п е р а ц и й  п р о ­
и з в о д с т в е н н о г о  ц и к л а  и у с т а н о в л е н  х а ­
р а к т е р  о с е д а н и я  к р о в л и  с у д а л е н и е м  
т о ч е к  н а б л ю д е н и я  о т  з а б о я .  Д л я  у с т а ­
н о в л е н и я  в л и я н и я  в ы ем к и  у г л я  к о м б а й ­
н о м  на п о в е д е н и е  п о р о д  к р о в л и  п р о и з в о д и л и с ь  з а м е р ы  с к о р о с т е й  о с е ­
д а н и я  е е  в т о ч к а х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в р я д а х  I и II на р а с с т о я н и и  2 ,3  
и 0 , 8  м о т  з а б о я .
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Рис. 1. Паспорт крепления лавы
В  т о ч к а х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  на р а с с т о я н и и  2 ,3  м о т  з а б о я ,  н а б л ю ­
д е н и я  за  п о в е д е н и е м  к р о в л и  н а ч и н а л и  п р о и з в о д и т ь с я  д о  п о д х о д а  
к о м б а й н а  к т о ч к е  н а б л ю д е н и я  на р а с с т о я н и и  в 1 5 — 18 м о т  н е е  и з а ­
к а н ч и в а л и с ь  п о с л е  п р о х о д а  е г о  на р а с с т о я н и е  в 1 5 — 2 0  м. О т с ч е т ы  п о  
и н д и к а т о р у  б р а л и с ь  ч е р е з  2 — 5 мин. Э т о  п о з в о л и л о  у с т а н о в и т ь  в л и ­
я н и е  в ы ем к и  у г л я  на и н т е н с и в н о с т ь  о с е д а н и я  к р о в л и .
В т о ч к е ,  р а с п о л о ж е н н о й  на р а с с т о я н и и  0 ,8  м о т  з а б о я ,  у с т а н а в ­
л и в а л а с ь  т о л ь к о  с р е д н я я  с к о р о с т ь  о с е д а н и я  к р о в л и  при п р о х о д е  к о м ­
б а й н а .  О б щ и й  х а р а к т е р  о с е д а н и я  к р о в л и  п ри  п о д в и г а н и и  з а б о я  у с т а ­
н а в л и в а л ся  е ж е с у т о ч н ы м и  н а б л ю д е н и я м и  з а  с м е щ е н и е м  п о р о д  к р о в л и  
в п у н к т а х  н а б л ю д е н и я  р я д о в  I и Л.
Н а б л ю д е н и я  п р о в о д и л и с ь  с 2 .Х  п о  1 0 .X  1955  г.
#
Влияние выемки угля комбайном «Д онбасс»  на оседание кровли
В  п р о ц е с с е  в ы е м к и  у г л я  к о м б а й н о м  в л а в е ,  к ак  п о к а з а л и  н а б л ю ­
д е н и я ,  и м е е т  м е с т о  в е с ь м а  и н т е н с и в н о е  о с е д а н и е  к р о в л и  как  в п е р е д и  
к о м б а й н а ,  так  и п о з а д и  е г о .  Н а  р а с с т о я н и и  2 ,3  м о т  з а б о я  в п е р е д и  
к о м б а й н а  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  и н т е н с и в н о с т и  о с е д а н и я  к р о в л и  на 
р а с с т о я н и и  о т  н е г о  в 1 2 — 16 м, н а р а с т а ю щ е е  с  у м е н ь ш е н и е м  э т о г о  
р а с с т о я н и я  с 0 , 8 — 3 д о  9 — 15 ммчас.  П ри  э т о м  п р о и с х о д и т  у в е л и ч е ­
н и е  д а в л е н и я  на п р и з а б о й н у ю  и с п е ц и а л ь н у ю  к р е п и .
П о с л е  п р о х о д а  к о м б а й н а  м и м о  т о ч к и  н а б л ю д е н и я  п о з а д и  е г о  воз*  
р а с т а е т  в е л и ч и н а  о б н а ж е н н о г о  п р о с т р а н с т в а  к р о в л и  и и н т е н с и в н о с т ь  
о с е д а н и я  к р о в л и  н е к о т о р о е  в р ем я  п р о д о л ж а е т  у в е л и ч и в а т ь с я .  Н а и ­
б о л ь ш а я  с к о р о с т ь  о с е д а н и я  к р о в л и  н а б л ю д а е т с я  на р а с с т о я н и и  2 —4 м 
п о з а д и  к о м б а й н а  и с о с т а в л я е т  9 — 2 1  мм;яас. П р и  д а л ь н е й ш е м  д в и ­
ж е н и и  к о м б а й н а  о с е д а н и е  к р о в л и  п о з а д и  е г о  н а ч и н а е т  у м е н ь ш а т ь с я  
и д о с т и г а е т  в е л и ч и н ы , б л и з к о й  к н а и м е н ь ш е й ,  ч е р е з  1 5 — 2 0  м (р и с .  2),
Рис. 2. Влияние выемки угля  комбайном на скорость оседания кровли.
1— замеры 4.10.55 г .; I l — замеры 5.10. 55 г .; ІП — замеры 6.10. 55 г .;
I V — замеры 7.10. 55 г.
в  з а в и с и м о с т и  O t с к о р о с т и  п о д в и г а н и я  к о м б а й н а ,  с о с т о я н и я  к р е п и  
и  п о л н о т ы  о б р у ш е н и я  п о р о д  в в ы р а б о т а н н о м  п р о с т р а н с т в е .  Н е п о л н о е  
у д а л е н и е  к р е п и  в о б р у ш е н н о м  п р о с т р а н с т в е  у в е л и ч и в а е т  в р е м я  и н ­
т е н с и в н о г о  о с е д а н и я  к р о в л и .
TJ о' v s /г >6 
Р а с с т о я н и е  д о  б а р а  к о м б а й н а  , м .
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П ач ка  у г л я ,  о с т а ю щ а я с я  в к р о в л е  в с л е д с т в и е  н е д о с т а т о ч н о й  в ы со т ы  
Ф ара к о м б а й н а  б ы с т р е е  и при м е н ь ш е й  п л о щ а д и  о б н а ж е н и я  о т д е л я е т ­
с я  при б о л е е  и н т е н с и в н о м  о с е д а н и и  к р о в л и .
К р е п ь  став ит ся  в с л е д  за  г р у з ч и к о м  к о м б а й н а ,  но о т с т а в а н и е  е е  
на 3  ж  н е  с о п р о в о ж д а е т с я  в ы в а л а м и  к у с к о в  п о р о д ы .
З а  в р е м я ,  н е о б х о д и м о е  д л я  п р о х о д а  к о м б а й н а  м и м о  т о ч к и  н а б ­
л ю д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о й  на р а с с т о я н и и  0 . 8  ж  о т  з а б о я ,  и на п о с т а н о в ­
к у  к р е п и  в д а н н о м  м е с т е ,  о с е д а н и е  к р о в л и  с о с т а в и л о  о т  18 д о  3 4  ж ж ,  
ч т о  с о о т в е т с т в у е т  с р е д н е й  с к о р о с т и  о с е д а н и я  за  э т о т  п е р и о д  о т  4 , 7  
д о  14 мміяас.
Влияние переноски кустов на оседание кровли
О с о б е н н о  и н т е н с и в н о е  о с е д а н и е  к р о в л и  в о ч и с т н о м  з а б о е  н а б л ю ­
д а е т с я  з а  в р е м я  п е р е н о с к и  к у с т о в  и п р о д о л ж а е т с я  д о  о б р у ш е н и я  п о ­
р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  з а  п р е д е л а м и  п о д д е р ж и в а е м о г о  п р о с т ­
р а н с т в а .  В  э т о  в р е м я  к р о в л я  о п и р а е т с я  т о л ь к о  на п р и з а б о й н у ю  к р еп ь :  
с п е ц и а л ь н а я  к р е п ь  н е к о т о р о е  в р е м я  д а в л е н и я  к р о в л и  н е  в о с п р и н и м а е т ,  
т а к  к ак  с т о й к и  в к у с т а х  у с т а н а в л и в а ю т с я  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о  р а с ­
п о р а .  С т о й к и  п р и з а б о й н о й  к р е п и  в э т о  в р е м я  н е с у т  б о л ь ш у ю  н а г р у з ­
к у .  В е р х н я к и  п р и з а б о й н о й  к р е п и  на р а с с т о я н и и  2 ,3  ж  о т  з а б о я  с м и ­
н а ю т с я  д о  5 0 — 6 0 %  т о л щ и н ы  и х  и ли  л о м а ю т с я .
С к о р о с т ь  о с е д а н и я  п о р о д  на р а с с т о я н и и  3, 6  ж  о т  з а б о я  д о с т и г а л а  
2 0 — 3 0  мм/час. В р я д у  I с к о р о с т ь  о с е д а н и я  к р о в л и  с  у д а л е н и е м  о т  
з а б о я  у в е л и ч и в а е т с я  п о ч т и  п о  п р я м о й  (р и с .  3 ,  л и н и я  I), а в р я д у  И 
н а р а с т а н и е  п р о и с х о д и т  в у м е н ь ш а ю щ е й с я  п р о г р е с с и и  (р и с .  3 , л и н и я  И ).
Рис. 3. Влияние переноски кустов на скорость оседания кровли.
I—участок лавы без пачки угля; П—участок лавы с пачкой угля
Н а  о с н о в а н и и  т а к о г о  р а с п р е д е л е н и я  с к о р о с т и  о с е д а н и я  к р о в л и  
м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  о н о  и д е т  п о в о р о т о м  о б л о м и в ш е й с я  к о н с о л и  
с  ш а р н и р о м  п о  л и н и и  з а б о я .  О с е д а н и е  в р е з у л ь т а т е  в л и я н и я  п е р е н о с ­
ки  к у с т о в  на р а с с т о я н и и  2 ,3  м о т  з а б о я  с о с т а в л я е т  1 2 0 — 1 5 0  ж ж .  В е ­
л и ч и н а  о с е д а н и я  к р о в л и  в 7 0 — 75  ж ж  на э т о м  р а с с т о я н и и  о т  з а б о я ,  
ч т о  с о о т в е т с т в у е т  п е р и о д у  в р е м е н и  о т  в ы ем к и  у г л я  д о  п е р е н о с к и  
к у с т о в ,  н е  п р е в ы ш а л а  д о п у с т и м ы х  д е ф о р м а ц и й  к р о в л и .  Н а б л ю д а л о с ь  
л и ш ь  с м я т и е  п е р е к л а д о в  в п р и з а б о й н о й  к р е п и  п р е д ы д у щ е г о  ц и к л а .
С р а з у  п о с л е  п е р е н о с к и  к у с т о в  в е л и ч и н а  о с е д а н и я  к р о в л и  п е р е х о ­
д и т  п р е д е л  у п р у г и х  д е ф о р м а ц и й  п о р о д  и п о я в л я ю т с я  т р е щ и н ы  в к р о в л е  
у  з а б о я  с  н е з н а ч и т е л ь н ы м  с м е щ е н и е м  п о р о д  в р а б о ч е е  п р о с т р а н с т в о .
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В е л и ч и н а  о с е д а н и я  к р о в л и ,  п р и  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  о б л о м  к о н с о л и  
п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  у  з а б о я ,  с о с т а в л я е т  H O — 1 2 0  мм на 
р а с с т о я н и и  2 ,3  м о т  з а б о я .
ä  Х а р а к т е р  о с е д а н и я  к р о в л и  п о  м е р е  у д а л е н и я  о т  з а б о я  п о к а з а н  
н а  "рис. 4 .
Рис. 4. Оседание кровли с удалением от забоя
Влияние оседания кровли на работу крепи
К о г д а  н е п о с р е д с т в е н н о  н а д  п л а с т о м  у г л я  з а л е г а е т  с л о й  л е г к о  о б -  
р у ш а ю щ и х с я  п о р о д ,  м о щ н о с т ь  к о т о р о г о  н е д о с т а т о ч н а  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
п р и  и х  о б р у ш е н и и  п р о и з о ш л о  п о д б у ч и в а н и е  в ы ш е л е ж а щ е г о  п л а с т а  
т р у д н о  о б р у ш а ю щ и х с я  п о р о д ,  р а з л и ч а ю т  д в а  в о з м о ж н ы х  с л у ч а я  р а б о ­
ты к р е п и .
1 .  П р о и с х о д и т  о б л о м  к о н с о л и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  н а д  з а ­
б о е м  п о д  в л и я н и е м  с о б с т в е н н о г о  в е с а .  С ч и т а ет ся ,  ч т о  о с н о в н а я  к р о в л я  
в э т о м  с л у ч а е  на п о в е д е н и е  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  в л и я н и я  н е  о к а ­
з ы в а е т ,  так  как  в ы л е т  к о н с о л и  о с н о в н о й  к р о в л и  н е  д о с т и г  величины,»  
п ри  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  е е  о б р у ш е н и е .  К р е п ь  р а б о ч е г о  п р о с т р а н с т в а  
в о с п р и н и м а е т  т о л ь к о  в е с  о б л о м и в ш е й с я  к о н с о л и  п о р о д  н е п о с р е д с т ­
в е н н о й  к р о в л и  и р а б о т а е т  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и .
В м о м е н т  п е р е н о с к и  с п е ц и а л ь н о й  к р е п и  н а г р у з к а  на о д н у  с т о й к у  
п р и з а б о й н о й  к р е п и  с о с т а в и т :
р = ^ - 1— , d »п
г д е :  P — н а г р у з к а  на о д н у  с т о й к у ,  т;
h — - м о щ н о с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и ,  м;
Y —  о б ъ е м н ы й  в е с  п о р о д ,  тІмг\
г — к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  д а в л е н и я  на
с т о й к и ;
п —  п л о т н о с т ь  у с т а н о в к и  п р и з а б о й н о й  к р е п и ,  ст/м2.
П р и  р а б о т е  к р еп и  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и  в е л и ч и н а  д а в л е ­
ния на с т о й к у  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  м о щ н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о й  
к р о в л и  и о б р а т н о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  п л о т н о с т и  у с т а н о в к и  к р е п и .
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2 .  П р и н ц и п и а л ь н о  иным б у д е т  с л у ч а й ,  е с л и  п р о и з о й д е т  о б л о м  о с ­
н о в н о й  к р о в л и  н а д  з а б о е м .  О с е д а я ,  о с н о в н а я  к р о в л я  б у д е т  о к а з ы в а т ь  
о ч е н ь  б о л ь ш о е  д а в л е н и е  на к р е п ь ,  к о т о р а я  н а ч н е т  д е ф о р м и р о в а т ь с я .  
П р и  о с е д а н и и  о б л о м и в ш а я с я  к о н с о л ь  о с н о в н о й  к р о в л и  н е  т е р я е т  с в я з и  
с  м а с с и в о м  п о р о д ,  а п р о и с х о д и т  п о в о р о т  е е  в о к р у г  о с и ,  п р о е к ц и е й  
к о т о р о й  я в л я е т с я  т о ч к а  О (р н с .  5) . М а с с и в  п о р о д  я в л я е т с я  о д н о й  и з
Рис. 5. Механизм оседания и обрушения пород
о п о р ,  к о т о р ы е  п о д д е р ж и в а ю т  о б л о м и в ш у ю с я  к о н с о л ь .  Д р у г о й  о п о р о й  
к р е п ь  с л у ж и т ь  н е  м о ж е т ,  т а к  к а к  э т о  п о т р е б о в а л о  б ы  о т  н е е  о ч е н ь  
б о л ь ш о й  с о п р о т и в л я е м о с т и ;  т а к о й  о п о р о й  б у д у т  я в л я т ь с я  о б р у ш и в ­
ш и е с я  п о р о д ы  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и .  К р е п ь  б у д е т  д е ф о р м и р о в а т ь ­
ся  д о  т е х  п о р ,  п о к а  о б л о м и в ш и й с я  б л о к  о с н о в н о й  к р о в л и  н е  в с т р е ­
т и т  в т о р у ю  о п о р у .  Э т о  б у д у т  у с л о в и я  р а б о т ы  к р еп и  в з а д а н н о й  д е ­
ф о р м а ц и и .  П о с л е  т о г о ,  к а к  к р о в л я  о с я д е т  на в е л и ч и н у  з а д а н н о й  д е ­
ф о р м а ц и и ,  к р е п ь  о п я т ь  б у д е т  р а б о т а т ь  в  у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и .  
В е л и ч и н а  о с е д а н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  в т о ч к е  В (р и с .  5 )  б у д е т  з а ­
в и с е т ь  о т  м о щ н о с т и  п л а с т а  т , м о щ н о с т и  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  
к р о в л и  Л и с т е п е н и  и х  р а з р ы х л я е м о е ™  é ,  или
т h ( k — 1 ) . (2 )
О с е д а н и е  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  б у д е т  п о д ч и н е н о  о с е д а н и ю  
о с н о в н о й  к р о в л и .  М ы  д е л а е м  д о п у щ е н и е ,  ч то ,  о с е д а я ,  о н и  п о в о р а ч и ­
в а ю т с я  на равн ы й  у г о л .  Т о г д а  в е л и ч и н а  о с е д а н и я  н е п о с р е д с т в е н н о й  
к р о в л и  б у д е т  з а в и с е т ь  о т  т е х  ж е  ф а к т о р о в ,  о т  к о т о р ы х  з а в и с и т  о с е ­
д а н и е  о с н о в н о й  к р о в л и , а т а к ж е  о т  р а с с т о я н и я  д о  з а б о я ,  и  о п р е д е ­
л и т с я  и з  с л е д у ю щ е г о  с о о т н о ш е н и я :
w I
, о т к у д а  п о  ф о р м у л е  ( 2 )
Ѣ  1 
7I (3)
т о  е с т ь  в е л и ч и н а  о с е д а н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  п ри  п о с т о я н н ы х  m, h и к 
б у д е т  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  р а с с т о я н и ю  д о  з а б о я  I и о б р а т н о  п р о ­
п о р ц и о н а л ь н а  ш а г у  о б р у ш е н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  L.
В  р а с с м а т р и в а е м о м  нами с л у ч а е  м о щ н о с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  
Л =  3  м. В ы ш е  з а л е г а е т  м о щ н ы й  п л а с т  п е с ч а н и к а .  В ы н и м а е м а я  м о щ ­
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н о с т ь  п л а ст а  т = 1,8 м. Ш а г  о б р у ш е н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  L ад 9  м. 
Н а р а с с т о я н и и  3 ,9  м о т  з а б о я ,  с о о т в е т с т в у ю щ е м  н а и б о л ь ш е й  в е л и ч и н е  
к о н с о л и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и ,  в ел и ч и н а  о с е д а н и я  е е  и з  у с л о в и й  
з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и  б у д е т
7] = : 3 ,9 — j*-) — q 3 9  м Ш] и 39Q мм
Н а и б о л ь ш а я  в е л и ч и н а  о с е д а н и я ,  н а б л ю д а е м а я  в л а в е  №  5 8  на  
т а к о м  р а с с т о я н и и  от  з а б о я ,  с о с т а в л я л а  401  мм.
Н е з н а ч и т е л ь н о с т ь  р а зн и ц ы  в е л и ч и н  о с е д а н и я  к р о в л и ,  н а б л ю д а е м о й  
и в ы ч и с л е н н о й  по ф о р м у л е  (3 ) ,  п о з в о л я е т  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  в л а в е  
и м е е т  м е с т о  р а б о т а  к р еп и  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и .  Н а э т о  
ж е  у к а з ы в а ю т  н а л и ч и е  б о л ь ш о г о  к о л е б а н и я  с к о р о с т е й  и в е л и ч и н  о с е ­
д а н и я  к р о в л и  в о т д е л ь н ы е  д н и  и х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  с к о р о с т е й  
о с е д а н и я  при п е р е н о с к е  к у с т о в .  П о э т о м у  мы и п р о и з в о д и м  а н а л и з  
р а б о т ы  к р е п и ,  о с н о в ы в а я с ь  на п о л о ж е н и я х ,  п р и м е н и м ы х  к у с л о в и я м  
з а д а н н о й  н а г р у з к и  и з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и .
Р а с с м о т р и м  как в л и я ет  и з м е н е н и е  в е л и ч и н ,  в х о д я щ и х  в ф о р м у л у  
(3 ) ,  на р а б о т у  к р еп и .
К о г д а  h (к— 1 ) <  ту о б р у ш и в ш и е с я  п о р о д ы  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в ­
л и  н е  б у д у т  п о д б у ч и в а т ь  о с н о в н у ю  к р о в л ю .  В  д а н н о м  с л у ч а е  б у д е т  
н а б л ю д а т ь с я  р а б о т а  к р е п и  к а к  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и ,  т а к  
и в у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и .  Ч е м  м е н ь ш е  А, т е м  б о л ь ш е  б у ­
д е т  о с е д а т ь  о с н о в н а я  к р о в л я  и т е м  с и л ь н е е  б у д е т  с к а зы в а т ь с я  е е  о с е ­
д а н и е  на с о с т о я н и е  к р е п и .  О б л о м  к о н с о л и  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  
к р о в л и  н е з н а ч и т е л ь н о й  м о щ н о с т и  н е  в ы зы в а ет  з а т р у д н е н и й  с у п р а в ­
л е н и е м  е ю .
К о г д а  А (/с— 1) =  /7г, о с е д а н и е  о с н о в н о й  к р о в л и  м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  
т о л ь к о  з а  с ч е т  д а л ь н е й ш е г о  у п л о т н е н и я  о б р у ш и в ш и х с я  п о р о д .
П р и  h (к— 1 ) > т  о с е д а н и е  о с н о в н о й  к р о в л и  б у д е т  в е с ь м а  н е ­
з н а ч и т е л ь н ы м , т а к  к ак  п р и  о б р у ш е н и и  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  
п р о и з о й д е т  п о л н о е  п о д б у ч и в а н и е  в ы ш е л е ж а щ и х  с л о е в .  Т а к и м  о б р а ­
з о м ,  у в е л и ч е н и е  м о щ н о с т и  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  у м е н ь ­
ш а е т  в л и я н и е  о с е д а н и я  о с н о в н о й  к р о в л и .
О д н а к о  п р и  в о з р а с т а н и и  м о щ н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  б у д е т  
у в е л и ч и в а т ь с я  н а г р у з к а  на к р е п ь  п р и  р а б о т е  е е  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  
н а г р у з к и ,  т а к  как  при о б л о м е  к о н с о л и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  у  з а ­
б о я  у в е л и ч е н и е  д а в л е н и я  на с т о й к и  б у д е т  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н о  
м о щ н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  ( ф о р м у л а  1 ) .
Р а с с м о т р и м  с о ч е т а н и я  п р и з а б о й н о й  и с п е ц и а л ь н о й  к р е п е й ,  п р и м е ­
н я в ш и х с я  в у с л о в и я х  р а с с м а т р и в а е м о й  лавы .
Д е р е в я н н ы е  кусты и д е р е в я н н а я  п р и за б о й н а я  крепь
В д а н н о м  с л у ч а е  х а р а к т е р и с т и к и  п р и з а б о й н о й  и с п е ц и а л ь н о й  к р е ­
п е й  с х о д н ы :  в е с ь м а  б о л ь ш а я  с о п р о т и в л я е м о с т ь  и ж е с т к о с т ь  д е р е в я н ­
н ы х  с т о е к  в р а м к а х  и в к у с т а х .  П о д а т л и в о с т ь  в о з м о ж н а  л и ш ь  за  
с ч е т  с м я т и я  п е р е к л а д о в  или в д а в л и в а н и я  с т о е к  в п о ч в у .
В  у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и  д л я  п о д д е р ж а н и я  о б л о м и в ш е й с я  
к о н с о л и  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  д е р е в я н н ы е  к у с т ы  в п о л н е  
с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м  о б р у ш е н и я  п о р о д  н а д  р я д о м  с п е ц и а л ь н о й  
к р еп и , о б л а д а ю щ е й  б о л ь ш о й  ж е с т к о с т ь ю  и с о п р о т и в л я е м о с т ь ю .  В у с ­
л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и  н а л и ч и е  б о л ь ш и х  о с е д а н и й  к р о в л и  п р и -  
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в о д и т  к з а ж и м у  к у с т о в ,  что  з а т р у д н я е т  и х  р а з б о р к у ,  и к н а р у ш е н и ю  
п р и з а б о й н о й  к р е п и :  см я т и е  и п о л о м к и  в е р х н я к о в ,  в ы в о р а ч и в а н и е  и з - п о д  
н и х  с т о е к  и п о л о м к и  с т о е к .  В  к р е п и  п р е д ы д у щ е г о  ц и к л а  п о л о м к и  
в е р х н я к о в  в о т д е л ь н ы е  дн и  д о с т и г а л и  3 0 % , п е р е л о м ы  с т о е к — 15%  
о т  их о б щ е г о  к о л и ч е с т в а .  Н а д  к у с т а м и  ч а с т о  п р о и с х о д я т  м е с т н ы е  н а­
р у ш е н и я  к р о в л и .  Д л я  у д о б с т в а  р а з б о р к и  к у с т о в  и д л я  о б н а р у ж е н и я  
о п а с н ы х  в е л и ч и н  с д в и ж е н и я  к р о в л и  п р и х о д и т с я  о с т а в л я т ь  з а  р я д о м  
с п е ц и а л ь н о й  к р еп и  так  н а з ы в а е м у ю  к о н т р о л ь н у ю  д о р о ж к у ,  п о д д е р ж а ­
н и е  к о т о р о й  у в е л и ч и в а е т  н е о б р у ш е н н у ю  к о н с о л ь  п о .род  на 1 ж  и б о ­
л е е .  Э т о  о ч е н ь  з а т р у д н я е т  в о з м о ж н о с т ь  п о в т о р н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
л е с а  п р и з а б о й н о й  к р е п и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и м е н е н и е  д е р е в я н н о й  п р и з а б о й н о й  и с п е ц и а л ь ­
н о й  к р е п е й  при б о л ь ш и х  о с е д а н и я х  п о р о д ,  т. е. в у с л о в и я х  з а д а н н о й  
д е ф о р м а ц и и ,  с л е д у е т  счи тать  н е р а ц и о н а л ь н ы м , как  не о т в е ч а ю щ и м  т р е ­
б о в а н и я м ,  п р е д ъ я в л я е м ы м  к к р е п я м .
К усты  и з  м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к  и д е р е в я н н а я  п р и за б о й н а я  крепь
В н а с т о я щ е е  в р е м я  в о ч и с т н ы х  в ы р а б о т к а х  ш а х т  Л е н и н с к о г о  р а й ­
о н а  м е т а л л и ч е с к и е  с т о й к и  п р и м е н я ю т с я  л и ш ь  в к а ч е с т в е  с п е ц и а л ь н о й  
к р е п и — к у с т о в  в с о ч е т а н и и  с д е р е в я н н о й  п р и з а б о й н о й  к р е п ь ю .  И с ­
п о л ь з у ю т с я  типы  с т о е к  с  в о з р а с т а ю щ и м  с о п р о т и в л е н и е м  п р и  п о д а т л и ­
в о с т и  (С Г К  и С Д Т ) .  Х а р а к т е р и с т и к а  с т о е к  в к у с т е  о п р е д е л я е т с я  б ы с т ­
ры м н а р а с т а н и ем  с о п р о т и в л я е м о с т и  при н е з н а ч и т е л ь н о й  о с а д к е .  К у ст ы  
и з  с т о е к  С Д Т  я в л я ю т с я  п о д а т л и в ы м и  и п ри  э к с п л у а т а ц и и  и х  н е  н а б ­
л ю д а е т с я  ни д е ф о р м а ц и й  с т о е к ,  ни н а р у ш е н и й  к р о в л и  н а д  к у с т а м и .  
С о п р о т и в л я е м о с т ь  к у с т о в  т а к ж е  в п о л н е  д о с т а т о ч н а  д л я  д о с т и ж е н и я  
о б р у ш е н и я  п о р о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  з а  р я д о м  с п е ц и а л ь н о й  к р е ­
пи. П р и м е н е н и е  в к а ч е с т в е  с п е ц и а л ь н о й  к р е п и  к у с т о в  и з  м е т а л л и ч е с ­
к и х  с т о е к  п о  с в о е й  с о п р о т и в л я е м о с т и  в п о л н е  э ф ф е к т и в н о  д л я  у с л о в и й  
з а д а н н о й  н а г р у з к и ,  а п о  п о д а т л и в о с т и  у д о в л е т в о р я е т  у с л о в и я м  з а д а н ­
н о й  д е ф о р м а ц и и .
Д е р е в я н н а я  п р и з а б о й н а я  к р е п ь  н е о б х о д и м о й  п о д а т л и в о с т ь ю  н е  
о б л а д а е т .  Б у д у ч и  б о л е е  ж е с т к о й ,  ч ем  с п е ц и а л ь н а я ,  о н а  с  у д а л е н и е м  
о т  з а б о я  н е с е т  в с е  в о з р а с т а ю щ у ю  н а г р у з к у  и п о в р е ж д а е т с я .  У в е л и ­
ч е н и е  д и а м е т р а  с т о е к  в д а н н о м  с л у ч а е  у в е л и ч и в а е т  р а с х о д  л е с а  
на е д и н и ц у  д о б ы ч и ,  н о  з н а ч и т е л ь н о г о  у л у ч ш е н и я  в с о с т о я н и и  к р о в л и  
н е  д о с т и г а е т с я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о ч е т а н и е  к у с т о в  и з  м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к  и д е р е ­
в я н н о й  п р и з а б о й н о й  к р е п и  с л е д у е т  сч и т а т ь  н е р а ц и о н а л ь н ы м , в в и д у  
ж е с т к о с т и  д е р е в я н н ы х  с т о е к  п р и з а б о й н о й  к р е п и .
Н а о с н о в а н и и  п р о и з в е д е н н ы х  н а б л ю д е н и й  за  д в и ж е н и е м  п о р о д  
к р о в л и  и п р и м е н я я  р а з д е л е н и е  р а б о т ы  к р е п и  на р а б о т у  в у с л о в и я х  
з а д а н н о й  н а г р у з к и  и з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и ,  о п р е д е л и м  р а ц и о н а л ь н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и  к р е п е й  д л я  у с л о в и й  р а с с м а т р и в а е м о й  л авы .
О п р е д е л е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  х а р а к т ер и ст и к и  сп ец и а л ь н о й  крепи
С п е ц и а л ь н а я  к р е п ь  с л у ж и т  р е ж у щ е й  о п о р о й  при о б р у ш е н и и  к р о в ­
л и  за  п р е д е л а м и  п о д д е р ж и в а е м о г о  п р о с т р а н с т в а  и н е  д о п у с к а е т  р а с ­
п р о с т р а н е н и я  о б р у ш е н и я  на р а б о ч е е  п р о с т р а н с т в о ,  з а к р е п л е н н о е  п р и ­
з а б о й н о й  к р е п ь ю  [2 ].
И с с л е д у я  р а б о т у  к р е п и ,  К у з н е ц о в  Г. Н . о т м е ч а е т ,  ч т о  д л я  д о с т и ж е ­
н и я  о б л о м а  п о р о д  о с н о в н о й  к р о в л и  н а д  о р г а н н о й  к р е п ь ю  т р е б у е т с я  
в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о ч е н ь  в ы со к а я  н е с у щ а я  с п о с о б н о с т ь  с п е ц и а л ь ­
н о й  к р е п и  н а р я д у  с в е с ь м а  м ал ой  п о д а т л и в о с т ь ю  с и с т е м ы  „ к р е п ь -
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п о ч в а “. У д о в л е т в о р е н и е  э т и х  т р е б о в а н и й  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  о ч е н ь  
з а т р у д н и т е л ь н о е  и п о т р е б о в а л о  бы  к о н с т р у к т и в н о  о ч е н ь  т я ж е л ы х  
с п е ц и а л ь н ы х  к р е п е й .  Д а л е е  а в т о р  о т м е ч а е т ,  ч т о  в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  
о б л о м  о с н о в н о й  к р о в л и  н а д  з а б о е м  н е  в ы зы в а ет  о с о б ы х  з а т р у д н е н и й  
в у п р а в л е н и и  к р о в л е й ,  е с л и  в н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л е  з а л е г а е т  т о л ­
щ а  л е г к о о б р у ш а е м ы х  п о р о д ,  м о щ н о с т ь  к о т о р о й  м е н ь ш е  6 — 8 -к р а т н о й  
м о щ н о с т и  п л а с т а ,  в ы ш е  ж е  з а л е г а е т  п о р о д а ,  к о т о р а я  о б р у ш а е т с я  л и ш ь  
п о с л е  з н а ч и т е л ь н о й  п л о щ а д и  о б н а ж е н и я .  О б р у ш е н и е  о с н о в н о й  к р о в л и  
н а д ' з а б о е м  п о з в о л я е т  п р и м е н и т ь  б о л е е  л е г к и е  с п е ц и а л ь н ы е  к р е п и .  Э т о  
в о з м о ж н о ,  е с л и  к р е п ь  б у д е т  п о д а т л и в о й ,  так  как  н а г р у з к а  на н е е  в о з ­
р а с т а е т  с  у м е н ь ш е н и е м  п о д а т л и в о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и м е н е н и е м  п о д а т л и в о й  с п е ц и а л ь н о й  к р е п и  д о с ­
т и г а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  у п р а в л я т ь  к р о в л е й  при о б л о м е  н а д  з а б о е м  о с ­
н о в н о й  к р о в л и .
Р е з к о г о  ч е р е д о в а н и я  у с л о в и й  з а д а н н о й  н а г р у з к и  и з а д а н н о й  д е ­
ф о р м а ц и и  п ри  п о д в и г а н и и  о ч и с т н о г о  з а б о я  н е  н а б л ю д а е т с я ,  х о т я  из  
н а б л ю д е н и й  за  п о в е д е н и е м  к р о в л и  я с н о ,  ч т о  о с е д а н и е  о с н о в н о й  к р о в л и  
в р а з н ы е  д н и  в е с ь м а  р а з л и ч н о  в л и я е т  на о с е д а н и е  н е п о с р е д с т в е н н о й  
к р о в л и .  П о э т о м у  в е л и ч и н у  п о д а т л и в о с т и  с п е ц и а л ь н о й  к р е п и  с л е д у е т  
п р и н и м а т ь  п о  н а и б о л ь ш е й  с у т о ч н о й  в е л и ч и н е  о с е д а н и я  к р о в л и  на р а с ­
с т о я н и и  2 ,3  м о т  з а б о я .  Д л я  у с л о в и й  лавы  JSfe 5 8  э т о  с о с т а в л я е т  
18 0 — 2 0 0  мм. П о  р а б о ч и м  х а р а к т е р и с т и к а м  э т о  м о г у т  бы т ь  к р е п и  т и п о в  
о р г а н ы х  т у м б  O K , О К У , М О К .
О п р е д е л е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  х а р а к т ер и ст и к и  п р и з а б о й н о й  крепи
П р и з а б о й н а я  к р е п ь  п р е д н а з н а ч а е т с я  д л я  п р е д о х р а н е н и я  р а б о ч е г о  
п р о с т р а н с т в а  о т  в ы п а д е н и я  о т д е л ь н ы х  к у с к о в  и б л о к о в  п о р о д  н е п о с ­
р е д с т в е н н о й  к р о в л и ;  п ри  с п о с о б е  п о л н о г о  о б р у ш е н и я  п о р о д  п р и м е ­
н я е т с я  т о л ь к о  с о в м е с т н о  с о  с п е ц и а л ь н о й  к р е п ь ю .
Ш а г  п е р е д в и ж к и  с т о е к  п р и з а б о й н о й  к р е п и  п р и  п о д в и г а н и и  о ч и с т ­
н о г о  з а б о я  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  и р а в е н  п р и м е р н о  2 ,4  м. Н а и б о л ь ш е е  
р а с с т о я н и е  с т о е к  о т  з а б о я  р а в н о  п р и м е р н о  3 ,7  м.
О с е д а н и е  к р о в л и  п ри  у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и  о п р е д е л я е т с я  
п о  ф о р м у л е  ( 3 )  и д л я  н а ш и х  у с л о в и й  7) =  3 7 0  мм. П р и м е н и т е л ь н о  
к т а к о й  в е л и ч и н е  о с е д а н и я  к р о в л и  и д о л ж н а  в ы б и р а т ь с я  п о д а т л и в о с т ь  
с т о е к  п р и з а б о й н о й  к р е п и .
П о д а т л и в о с т ь  к р е п и  н а х о д и т с я  в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  в ел и ч и н ы  
о с е д а н и я  к р о в л и  в п о д д е р ж и в а е м о м  п р о с т р а н с т в е ,  о с т а в а я с ь  м е н ь ш е  
е е  з а  с ч е т  с м я т и я  в е р х н я к о в  и в д а в л и в а н и я  с т о е к  в п о ч в у .  С о о т н о ­
ш е н и е  м е ж д у  н им и  п о д л е ж и т  в ы я с н е н и ю , н а  ч т о  в п е р в ы е  о б р а т и л  
в н и м а н и е  п р о ф .  Ц и м б а р е в и ч  П . М .  [5 ] .
С о п р о т и в л я е м о с т ь  с т о е к  д о л ж н а  бы ть  та к о й , ч т о б ы  п р и з а б о й н а я  
к р е п ь  м о г л а  п о д д е р ж и в а т ь  н е п о с р е д с т в е н н у ю  к р о в л ю .  В е л и ч и н у  с о ­
п р о т и в л я е м о с т и  с т о е к  о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у л е  ( I ) .  В  н а ш и х  у с л о в и я х ,  
к о г д а  y =  2 ,2 ,  h =  3  Mj ѣ =  1 ,56  т/м2, г  =  2  [1 ] ,— P =  8 , 6  т.
Н е з н а ч и т е л ь н а я  с о п р о т и в л я е м о с т ь  и б о л ь ш а я  т р е б у е м а я  п о д а т ­
л и в о с т ь  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  о п р е д е л и т ь ,  ч т о  в д а н н ы х  у с л о в и я х  в к а ­
ч е с т в е  п р и з а б о й н о й  к р е п и  ц е л е с о о б р а з н о  п р и м е н е н и е  м е т а л л и ч е с к и х  
с т о е к  о б л е г ч е н н о г о  т и п а  с  в е с ь м а  б о л ь ш о й  п о д а т л и в о с т ь ю  при н е в ы ­
с о к о й  с о п р о т и в л я е м о с т и .  Э т о  м о г у т  бы ть  с т о й к и ,  и м е ю щ и е  р а б о ч и е  
х а р а к т е р и с т и к и  т и п а  с т о е к  T C  и л и  C T  п о с т о я н н о г о  с о п р о т и в л е н и я .
В ы в оды
В  р е з у л ь т а т е  п р о и з в е д е н н ы х  н а б л ю д е н и й  за  п о в е д е н и е м  п о р о д  
к р о в л и  и а н а л и з а  р а б о т ы  к р е п и  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы
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1. В ы е м к а  у г л я  к о м б а й н о м  в ы зы в а е т  и н т е н с и в н о е  о с е д а н и е  к р о в л и  
на у ч а с т к е  лавы  в 2 5 — 35  м: в п е р е д и  к о м б а й н а  в л и я н и е  в ы ем к и  с к а ­
з ы в а е т с я  на р а с с т о я н и и  12— 16 м; п о з а д и — на р а с с т о я н и и  1 5 — 2 0  м. 
Н а и б о л е е  и н т е н с и в н о е  о с а ж д е н и е  к р о в л и  п р о и с х о д и т  п ри  п е р е н о с к е  
с п е ц и а л ь н о й  к р е п и .
2 . Н а б л ю д е н и я  за  п о в е д е н и е м  п о р о д  в л а в е  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  
в ы в о д ,  ч то  к р е п ь  р а б о т а е т  т о  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и ,  т о  в у с ­
л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и ,  на ч то  у к а з ы в а е т  н а л и ч и е  б о л ь ш и х  
о с е д а н и й  к р о в л и  в о т д е л ь н ы е  д н и .
3 .  У в е л и ч е н и е  м о щ н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  у м е н ь ш а е т  в л и ­
я н и е  о с е д а н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  на р а б о ч е е  п р о с т р а н с т в о ;  у м е н ь ш а е т  
в е л и ч и н у  о с е д а н и я  и т р е б у е т  у в е л и ч е н и я  с о п р о т и в л я е м о с т и  к р е п и .
4 .  У в е л и ч е н и е  ш а г а  о б р у ш е н и я  о с н о в н о й  к р о в л и  б л а г о п р и я т н о  с к а ­
з ы в а е т с я  на с о с т о я н и и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и ,  у м е н ь ш а я  в е л и ч и н у  
о с е д а н и я  е е  на е д и н и ц у  р а с с т о я н и я  о т  з а б о я .
5. П р и м е н е н и е  д е р е в я н н о й  п р и з а б о й н о й  и д е р е в я н н о й  с п е ц и а л ь ­
н о й  к р е п е й  у д о в л е т в о р я е т  т р е б о в а н и я м  с о с т о я н и я  к р о в л и  в у с л о в и я х  
з н а ч и т е л ь н о й  м о щ н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о й  к р о в л и  и н е р а ц и о н а л ь н о  
в у с л о в и я х  б о л ь ш и х  о с е д а н и й ,  т .  е .  в у с л о в и я х  за д а н н о й  д е ф о р м а ­
ции .
6 . К у с т ы  и з  м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к  С Д Т  п о  с в о е й  р а б о ч е й  х а р а к т е ­
р и с т и к е  м о г у т  п р и м е н я т ь с я  к ак  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  н а г р у з к и ,  так  
и в у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и ,  н о  и с п о л ь з о в а н и е  в с о ч е т а н и и  
с  ним и д е р е в я н н о й  п р и з а б о й н о й  к р е п и  н е р а ц и о н а л ь н о  в с в я з и  с  м а л о й  
п о д а т л и в о с т ь ю  д е р е в я н н ы х  с т о е к .
7 .  В  с л у ч а е  р а б о т ы  к р еп и  в у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и ,  ч т о  
и м е е т  м е с т о  в л а в е  №  5 8  п л а ст а  Т о л м а ч е в с к о г о ,  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  
п о д а т л и в ы е  к р е п и .
8 . П о д а т л и в о с т ь  к р е п и  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  с  у ч е т о м  р а б о т ы  е е  
в у с л о в и я х  з а д а н н о й  д е ф о р м а ц и и ,  а с о п р о т и в л я е м о с т ь — в у с л о в и я х  
з а д а н н о й  н а г р у з к и .
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